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Facteurs essentiels de 
réussite
 Approches de l’agriculture axée 
sur la famille et inclusion des 
femmes
 Valorisation des produits locaux 
et ciblage des marchés locaux ou 
mondiaux rentables
 Ciblage du secteur du tourisme en 
plein essor
 Utilisation des services numériques 
pour la digitalisation de 
l’agriculture à petite échelle
 Encouragement des jeunes à 
se lancer dans l’agriculture, y 
compris renforcement de leurs 
capacités
 Déploiement à l’échelle régionale
 Sensibilisation et promotion
Le récent atelier du CTA « Dynamiser 
les connaissances pratiques pour rendre 
l’agriculture accessible aux femmes dans 
les pays ACP » a identifié sept facteurs 
essentiels permettant aux femmes de réussir 
dans le secteur de l’agriculture : l’accès à des 
investissements et à des produits financiers ; 
l’accès aux marchés ; l’amélioration de 
leurs compétences, leur mise en réseau et 
le renforcement de leurs capacités ;  l’accès 
à l’information, à la connaissance et à la 
technologie ; l’accès à la terre ; la levée des 
obstacles socioculturels ; la reconnaissance des 
femmes (dans la société, dans les politiques et 
par une offre ciblée de services).
Cet article de Taaloga Apa, d’Isolina Boto, de 
Chris Addison, d’Emil Jejov et d’Osseni Senou 
montre la façon dont Women in Business 
Development Incorporated (WIBDI), une 
organisation sans but lucratif  des Samoa, 
travaille avec des familles d’agriculteurs pour 
commercialiser des produits haut de gamme 
sur les marchés locaux et mondiaux. WIBDI 
est passé d’une approche axée sur les femmes à 
une approche impliquant tous les membres de 
la famille. L’organisation a aussi investi dans 
des ressources et des applications numériques 
pour améliorer son efficience opérationnelle, 
établir le profil des producteurs et de leurs 
produits et faciliter l’engagement avec les 
marchés et les consommateurs.
“WIBDI est passé d’une 
approche axée sur les 
femmes à une approche 
impliquant tous les 
membres de la famille.”
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Introduction
Une petite organisation dirigée par des femmes 
et employant 29 personnes, vendant des 
produits dans plus de 3 000 magasins dans 66 
pays du monde entier ? Inimaginable, non ? 
C’est pourtant ce que Women in Business 
Development Incorporated (WIBDI) fait 
et encore davantage (CTA, 2018a). Cette 
organisation sans but lucratif  travaille avec plus 
d’un millier de familles agricoles aux Samoa.
Aux Samoa, WIBDI distribue des légumes 
et des fruits frais, forme et appuie de jeunes 
agriculteurs, organise des marchés agricoles 
nocturnes et permet aux producteurs d’accéder 
aux marchés par des solutions numériques. 
Elle exporte aussi dans le monde entier des 
produits locaux haut de gamme (thé, café, 
cacao et bananes séchées, par exemple). L’un 
de ses produits phares est cultivé et transformé 
localement : l’huile de noix de coco bio vendue 
dans la chaîne mondiale de produits de soin et 
de cosmétiques The Body Shop. Fin 2018, The 
Body Shop a annoncé à WIBDI la possibilité 
de doubler ses commandes d’huile.
Mais comment une organisation sans but 
lucratif  dirigée par des femmes a-t-elle réussi 
à se faire connaître sur le marché mondial 
et à transformer la vie de milliers de familles 
aux Samoa, petit État insulaire de moins de 
200 000 habitants ?
Facteurs de réussite
Approche de l’agriculture axée sur 
la famille et inclusion des femmes    
WIBDI a été créée en 1991 pour promouvoir 
et améliorer la situation économique des 
femmes aux Samoa. Peu de temps après sa 
création, des cyclones successifs ont dévasté 
les cultures nutritives et commerciales. Les 
sept femmes qui avaient fondé WIBDI se sont 
rendues au chevet des familles en détresse et 
ont encouragé les femmes à se lancer dans 
des activités rémunératrices complémentaires 
à celles de leurs époux. Dans de nombreux 
cas, ces femmes sont devenues le principal 
gagne-pain de leur famille. WIBDI a organisé 
chaque mois des marchés nocturnes pour que 
ces femmes aient l’occasion de vendre leur 
production. Ces marchés nocturnes sont très 
populaires et sont entrés dans les habitudes 
des Samoa.
L’appui et les initiatives de WIBDI ont 
transformé les économies villageoises en 
permettant aux familles rurales de générer 
leur propre revenu plutôt que de compter 
sur l’envoi de fonds comme par le passé. La 
priorité étant accordée à la communauté 
(au village) en tant qu’unité économique, 
des filières de produits de niche destinés à 
l’exportation se sont développées et les petits 
producteurs ont pu accéder aux marchés 
mondiaux. Cela a aussi facilité l’adoption 
de plusieurs innovations agricoles comme 
la certification des produits biologiques et le 
programme de microcrédit pour les ménages.
Women in Business Development 
Incorporated est une organisation 
active depuis 1991 aux Samoa. Sa 
vision ? Les femmes et les familles 
vulnérables sont capables de 
prendre en main leur destin et celui 
de leur communauté et de leur pays 
par des activités génératrices de 
revenus, la création d’emplois et la 
participation à la vie économique 
villageoise. Ce qu’elle cherche, c’est 
d’identifier des marchés pour les 
produits fabriqués par des femmes 
et des groupes vulnérables et d’y 
avoir accès.
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L’approche axée sur la famille repose sur le 
principe que chaque membre de la famille a un 
rôle à jouer dans l’exploitation agricole, dans la 
nutrition et la sécurité alimentaire des familles. 
Tout commence par les femmes, certes, mais 
cette approche suppose que leurs époux les 
soutiennent, les aident et s’engagent dans leurs 
projets. Elle donne aussi aux enfants l’occasion 
de découvrir une activité agricole génératrice 
de revenus et a convaincu des familles non 
agricoles à se lancer dans ce secteur.
Valoriser les produits locaux et 
accéder à des marchés locaux et 
mondiaux très rémunérateurs  
Une grande partie de l’action de WIBDI 
consiste à promouvoir l’agriculture biologique 
et la qualité des produits alimentaires et 
à trouver des débouchés pour les petits 
agriculteurs (CTA, 2018b).
Les petites îles n’ont qu’une faible capacité de 
production agricole car les terres arables sont 
rares. Leur meilleure option est de miser sur des 
produits de qualité et de marque et de cibler 
des marchés haut de gamme. C’est précisément 
ce qu’a fait WIBDI.
WIBDI a promu l’agriculture biologique 
aux Samoa et dans les îles du Pacifique. À 
ce jour, 796 familles des Samoa cultivent 
33 000 hectares certifiés bio selon les normes 
internationales (National Association for 
Sustainable Agriculture [NASAA] en Australie). 
De plus, cinq entreprises de transformation 
et quatre villages entiers sont certifiés bio. 
WIBDI fabrique aussi une série de produits 
bio, notamment du savon parfumé à la noix 
de coco, des bananes séchées et de l’huile 
vierge de noix de coco qu’elle écoule sur les 
marchés locaux.
La chaîne The Body Shop importe l’huile 
vierge de noix de coco bio produite aux 
Samoa dans le cadre de sa politique de 
commerce équitable. L’huile vierge est 
aussi vendue à la marque néozélandaise 
de cosmétiques Ethique. WIBDI vend du 
café (Kofe Samoa), des plantes pour tisane 
et du cacao à un torréfacteur néozélandais 
haut de gamme (C1 Espresso) et exporte 
chaque année plus de 15 tonnes de bananes 
misiluki séchées en Nouvelle-Zélande. 
L’aventure humaine se cachant derrière ces 
produits est un élément clé de la stratégie 
marketing. Le client, qu’il soit aux Samoa, 
à Londres, à Paris ou à Amsterdam, 
sera informé de la contribution aux 
communautés des Samoa.
“La chaîne The Body Shop 
importe l’huile vierge de noix 
de coco bio produite aux Samoa 
dans le cadre de sa politique de 
commerce équitable.”
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Cibler le marché du tourisme en 
plein essor
Aujourd’hui, les gens voyagent plus et 
disposent de plus d’argent et de temps libre. 
Ils peuvent faire du tourisme pour sortir 
de leur train-train quotidien et s’immerger 
dans un monde de liberté et d’innovations. 
Davantage de touristes veulent s’engager dans 
des cultures et environnements locaux et la 
gastronomie intervient de plus en plus dans 
cette forme de tourisme.
WIBDI a saisi cette occasion prometteuse pour 
les agriculteurs samoans et promeut la visite 
d’exploitations et de sites de transformation et la 
participation à des festivals gastronomiques et 
à des foires de l’alimentation.
WIBDI organise des marchés nocturnes 
bio chaque mois dans le centre d’Apia en 
fonction de l’arrivée des bateaux de touristes 
ou d’événements attirant les touristes. Ces 
marchés offrent aux touristes et aux Samoans 
la possibilité de goûter un éventail de mets 
locaux et de rencontrer les producteurs. 
Les agriculteurs peuvent y vendre leurs 
légumes frais et leurs aromates aux touristes 
et aux locaux et y organiser des visites des 
exploitations. Les femmes vendent aussi des 
produits artisanaux aux touristes sur ces 
marchés.
Avec l’appui du Centre technique de 
coopération agricole et rurale (CTA), WIBDI 
a travaillé avec des chefs locaux et étrangers 
pour inciter les villages de vacances, les 
hôtels et les restaurants du pays à mettre des 
produits locaux à leur carte, une initiative 
couronnée de succès. Cette initiative ainsi 
que les émissions culinaires très regardées à la 
télévision ont contribué à amener les Samoans 
et les touristes à découvrir la richesse de la 
gastronomie locale qui perdait du terrain 
depuis plusieurs décennies. De nouveaux 
débouchés s’ouvrent donc aux producteurs 
locaux et les gens sont davantage sensibilisés à 
la richesse de la gastronomie locale.
Les chefs Robert Oliver et Dora Rossi font la part belle aux produits locaux dans leurs menus. Robert 
Oliver présente l’émission Real Pasifik et a écrit Me’a Kai: The Food and Flavours of the South Pacific, 
déclaré meilleur livre de cuisine du monde en 2010. Son émission Mea’ai Samoa: Recipe and Stories 
from the Heart of Polynesia a remporté le prix de la meilleure émission culinaire du monde en 2013. 
Elle met à l’honneur la gastronomie, les traditions et la nature des Samoa et les reportages sur les 
agriculteurs et leur travail de la terre montrent l’action de WIBDI en faveur du bio. 
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Le passage des petits agriculteurs 
à la digitalisation
Les petits agriculteurs des pays en 
développement peinent souvent à accéder 
aux marchés. WIBDI utilise les technologies 
de l’information et de la communication 
(TIC) pour aider les agriculteurs à accéder 
aux marchés locaux et étrangers, à renforcer 
leur efficience et à réduire les frais de 
transaction (CTA, 2018c ; CTA, 2018d ; 
CTA, 2018e). Par l’application pour 
produits bio « Farm to Table » (de la ferme 
à l’assiette), plus de 1 300 agriculteurs (dont 
796 certifiés bio) sont en lien direct avec 
les marchés et WIBDI. Les agriculteurs 
indiquent sur cette application les végétaux 
et produits prêts à être enlevés, de sorte que 
WIBDI sait ce que ses camions auront à 
charger et à quel endroit avant leur départ. 
Cette application aide non seulement à 
mieux planifier et à commercialiser la 
production mais aussi à garantir que l’offre 
corresponde à la demande. Les clients, 
dont des hôtels, des restaurants et des 
organisations telles que l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), le Programme des 
Nations unies pour le développement 
(PNUD) et le Secrétariat du Programme 
régional de l’environnement peuvent passer 
leurs commandes en toute sécurité sur 
l’application et savent que les produits qu’ils 
souhaitent sont disponibles et en connaissent 
l’origine. WIBDI a donc développé un 
marché pour produits locaux dans le secteur 
de l’hôtellerie et de la restauration aux 
Samoa. Les particuliers peuvent commander 
chaque semaine un panier de fruits et 
légumes bio sur l’application.
WIBDI a réussi à concevoir un système qui 
garantit l’offre dans toute la chaîne de valeur 
– des agriculteurs certifiés bio aux restaurants 
et hôteliers, en passant par WIBDI –, ce qui a 
amélioré la confiance du marché.
Cette application s’étend désormais aux plats 
cuisinés et aux produits d’artisanat.
Former les jeunes et les encourager 
à se lancer dans l’agriculture 
Aux Samoa, le chômage est un véritable 
problème chez les jeunes, surtout en milieu 
rural. WIBDI s’emploie à y remédier avec son 
« Organic Warriors Academy ».
Créée en 2016 en partenariat avec le 
ministère de la Condition féminine et du 
développement local et social et le Conseil 
national de la jeunesse par un financement 
du PNUD, l’Académie forme les jeunes 
chômeurs à l’agriculture et au maraîchage 
bio et leur apprend à gérer une exploitation. 
Les diplômés bénéficient d’un soutien durant 
leur première année d’activité : ils reçoivent 
une bourse, des outils et des semences. Ce 
soutien leur permet de se lancer et pouvoir 
écouler leurs produits : tous leurs fruits et 
légumes frais sont vendus par l’intermédiaire 
de l’application « Farm to Table » de WIBDI. 
À la fin de l’année 2018, plus d’une centaine 
de jeunes avaient suivi une formation, 15 
d’entre eux vendaient leur production sur 
l’application « Farm to Table » de WIBDI et 
sept autres travaillaient chez WIBDI. Plus de 
80 % des diplômés sont des femmes.
Cette intervention a deux avantages : elle 
accroît le volume de fruits et légumes frais sur 
le marché et crée des emplois pour les jeunes 
chômeurs aux Samoa.
“Par l’application pour produits 
bio « Farm to Table » (de la 
ferme à l’assiette), plus de 1 300 
agriculteurs (dont 796 certifiés bio) 
sont en lien direct avec les marchés 
et WIBDI.”
Application « Farm to Table » (de la ferme à l’assiette) pour 
produits bio
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Déploiement dans la région
WIBDI s’emploie avec des partenaires à 
développer son modèle d’émancipation des 
femmes par l’agriculture dans le Pacifique. Le 
premier projet né de cette volonté est le projet 
« Simbo for Change », aux Îles Salomon.
Le projet « Simbo for Change » est un 
partenariat entre sa fondatrice (Esther Suti, 
chef  d’entreprise), la Madegugusu Women’s 
Association, WIBDI et le Pacific Leadership 
Program (qui s’inscrit dans le cadre du 
programme australien de développement). 
Il vise à émanciper les femmes et à renforcer 
le leadership local sur l’île de Simbo, dans la 
province de l’Ouest, aux Îles Salomon. WIBDI 
apporte son expérience dans la certification 
bio, dans le développement de produits et 
dans l’accès aux marchés et œuvre avec les 
responsables locaux à l’émancipation des 
femmes et des jeunes filles.
En 2017, Simbo a été la première des Îles 
Salomon à être certifiée bio par la National 
Association for Sustainable Agriculture 
(Australie). Cette certification a ouvert la 
voie à la création de produits agricoles de 
niche à commercialiser sur les marchés 
locaux et étrangers et au développement de 
projets touristiques bio. Ce qui vient s’ajouter 
à d’autres activités rémunératrices déjà 
conçues dans le cadre du projet, notamment 
l’implantation de ruches et les pratiques 
traditionnelles de tissage, au profit des 
marchés de Gizo et d’Honiara.
Dans le cadre de ce projet, des groupes 
d’épargne ont également été créés sur l’île 
de Simbo. Ils aident les femmes qui en sont 
membres, plus de 200 à ce jour, à envoyer 
leurs enfants à l’école et financer des soins 
médicaux.
Les résultats engrangés jusqu’ici montrent que 
le projet a amélioré le niveau de vie et l’état de 
santé ainsi que la cohésion sociale et familiale. 
Il a aussi aidé les femmes à avoir davantage de 
confiance en elles et à améliorer leur gestion 
financière. Les femmes peuvent se faire mieux 
entendre et certaines sont membres du conseil 
de leur village.
Faire connaître les productrices 
samoanes et améliorer 
leur visibilité sur la scène 
internationale
WIBDI a tout mis en œuvre pour faire 
connaître la réussite des femmes samoanes 
dans les forums mondiaux et promouvoir 
leur exemple dans d’autres pays des 
Le CTA a appuyé le renforcement des capacités et le système de suivi du 
projet « Organic Warriors Academy » et a contribué à l’évaluation et la 
mesure des impacts de l’intervention par le profil des participants.
Adimaimalaga Tafuna’i (à gauche), Directrice générale, dirige WIBDI depuis plus d’une vingtaine d’années. L’ONG Vital Voices Global 
Partnership lui a décerné un premier prix mondial en 2012 pour son action en faveur de l’émancipation économique. En 2015, elle a 
été admise dans l’Ordre des Samoa en signe de reconnaissance pour son action sur la voie d’une économie durable dans le pays.
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Pour en savoir plus
CTA, 2018a, Tradition et innovation vont de pair dans le Pacifique (en ligne), Centre technique 
de coopération agricole et rurale (CTA), blog consultable à l’adresse https://www.cta.int/fr/pt/
article/tradition-et-innovation-vont-de-pair-dans-le-pacifique-sid0c0d31cbb-f4b7-4ec6-a472-
c963317d61a0.
CTA, 2018b, Pacifique : Bio à l’horizon (en ligne), Centre technique de coopération agricole et 
rurale (CTA), article consultable à l’adresse https://bit.ly/2USsu0s.
CTA, 2018c, Samoa : Les données pour connecter les agriculteurs au marché (en ligne),  
Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA), article consultable à l’adresse 
https://www.cta.int/fr/article/samoa-les-donnees-pour-connecter-les-agriculteurs-au-marche-
sid000e3f9fa-1767-47d9-b2d5-4ff838779a46.
CTA, 2018d, WIBDI Farm-to-table data management (en ligne), Centre technique de coopération 
agricole et rurale (CTA), blog consultable à l’adresse https://bit.ly/2S33ktT.
CTA, 2018e Des drones pour compter les cocotiers (en ligne), Centre technique de coopération 
agricole et rurale (CTA), article consultable à l’adresse https://www.cta.int/fr/article/des-drones-
pour-compter-les-cocotiers-sid08976803a-4c94-4ebb-9ec3-7a5f18e571c7.
Apa, T., C. Addison, I. Boto, E. Jejov et S. Osseni, 2019, Une agro-entreprise de femmes aux 
Samoa exporte ses produits dans le monde entier (en ligne), article consultable à l’adresse  
https://www.cta.int/fr/article/une-agro-entreprise-de-femmes-aux-samoa-exporte-ses-produits-
dans-le-monde-entier-sid070a725d0-2d29-4a8f-9f23-d3710bf47e3e.
Cet article a été écrit dans le cadre du processus mené sous la direction du CTA en vue 
d’enrichir et de partager les connaissances pratiques au service de l’agriculture dans les pays 
ACP. Il rassemble les points de vue, les enseignements et les expériences des professionnels pour 
éclairer et guider la mise en œuvre de projets agricoles de développement.
Les participants à cet atelier donnent leur avis personnel sur certaines questions 
abordées dans cet article dans une série de vidéos : (https://www.youtube.com/
playlist?list=PLv8yRTnf9h7hM3CD0gtgJatMrw56sKFri).
Les résultats de l’atelier peuvent être consultés et téléchargés sur la page https://cgspace.cgiar.
org/handle/10568/97710.
Caraïbes et du Pacifique. Avec l’appui du 
CTA et d’autres organisations, WIBDI 
a participé à des événements, dont les 
Briefings de Bruxelles sur le développement, 
les Journées européennes du développement, 
le Forum économique mondial et des 
foires commerciales, pour promouvoir le 
développement rural et agricole dirigé par 
des femmes auprès de publics très divers, des 
organisations de développement aux services 
publics, en passant par le secteur privé et des 
investisseurs.
Perspectives
L’approche locale de WIBDI – promouvoir 
le dialogue et présenter les meilleures 
pratiques aux familles et aux villages – a 
fait ses preuves. Les villageois prennent 
confiance en eux et récoltent les fruits de 
leur travail. Et les jeunes trouvent du travail. 
WIBDI s’emploie maintenant à concevoir 
une stratégie pour élargir son impact et à 
obtenir l’appui nécessaire pour y parvenir. 
Cette stratégie consiste à préparer sa 
transition vers une entreprise sociale, à 
rechercher des mécanismes de crédit à 
risque minime et de financement alternatif  
en vue de financer l’augmentation des 
volumes de production pour alimenter 
d’autres marchés, à former davantage 
de femmes dans la production à haute 
valeur ajoutée et dans la transformation 
des produits, à automatiser certaines 
tâches manuelles, à aider les entreprises 
locales dans le domaine de la conception 
de produits, de l’assurance qualité et de la 
certification et à améliorer l’application 
pour que les agriculteurs reçoivent les 
informations utiles et participent davantage 
au volet numérique du projet.
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